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 ABSTRAK 
Sebuah perusahaan kilang minyak memiliki pembangkit listrik sendiri, agar kegiatan 
operasional kilang dapat berjalan dengan lancar perlu didukung oleh fasilitas utilities 
yang handal, salah satunya adalah Steam Turbine Generator (STG) yang merupakan 
komponen penting dalam proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan listrik 
kilang sendiri. Masalah yang terjadi yaitu pada sistem perpipaan di pltu mengalami 
kegagalan berupa patah pada sambungan las yang disebabkan oleh fluida yang 
mengalir didalamnya. Kerusakan pipa uap mengakibatkan berhentinya aliran uap, 
oleh karena itu dilakukan beberapa cara untuk menganalisis kegagalanya, salah 
satunya adalah dengan cara menganalisa pola aliran di dalam pipa dengan 
menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) dengan software ANSYS. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Perusahaan kilang minyak memiliki pembangkit listrik sendiri, agar kegiatan 
operasional kilang dapat berjalan dengan lancar perlu didukung oleh fasilitas utilities 
yang handal, salah satunya adalah Steam Turbine Generator (STG) yang merupakan 
komponen penting dalam proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan listrik 
didalamnya.   
Masalah yang terjadi yaitu sistem perpipaan di pltu mengalami kegagalan 
berupa patah pada sambungan las yang disebabkan oleh fluida yang mengalir 
didalamnya. Kerusakan pipa uap mengakibatkan berhentinya aliran uap, oleh karena 
itu dilakukan beberapa cara untuk menganalisis kegagalanya, salah satunya adalah 
dengan cara menganalisa pola aliran di dalam pipa dengan menggunakan 
Computational Fluid Dynamics (CFD). 
1.2 RUMUSAN  MASALAH  
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah 
menentukan pola aliran yang terjadi di dalam pipa yang diduga menjadi penyebab 
kegagalan sistem pada pipa dengan melakukan pemodelan. 
1.3 TUJUAN  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tugas ahir ini adalah: 
1.! Melakukan pemodelan dengan menggunakan software ANSYS FLUENT  
2.! Menganalisis pola aliran yang terjadi di dalam pipa  
3.! Menganalisis data hasil pemodelan untuk memperkirakan penyebab dan 
menuntukan solusi dari pemecahan masalah 
 1.4 BATASAN MASALAH 
 Batasan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah : 
1.! Mengamati pola aliran 
2.! Membuat pemodelan dengan menggunakan ANSYS 
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  
 Dalam sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab yang 
merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN, bab ini berisikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan. 
BAB II  : DASAR TEORI, bab ini berisikan teori yang berkaitan dengan 
Computational Fluid Dynamics, aliran multifasa, water hammer  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, berisikan metode dan langkah-
langkah dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini.  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi tentang analisa 
terjadinya aliran slug flow.   
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan, dan saran 
mengenai  
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